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l .  FORORD 
Sammenlignet med tidligere å r  har forskningsaktiviteten ved Akvakultursta- 
sjonen Matre vært forholdsvis stor både i 1982 og 1983. Arsaken e r  i fØrste 
rekke at det e r  lagt ned ca 1 114 forskerårsverk mer p r  å r  enn i 1981, men 
også bedringen i anleggets tekniske standard har bidradd til IIkningen. 
Økningen i aktiviteter? har resultert i at det e r  publisert en rekke artikler i 
fagtidsskrifter. Vi håper og tror at disse arbeidene vil bli til nytte for norsk 
fiskerinæring generelt og norsk fiskeoppdrett spesielt. 
Stasjonen har et godt samarbeid med flere forskningsinstitusjoner. Dette sam- 
arbeidet bor styrkes, og det bØr legges vekt på å legge forholdene til rette 
for hovedfagsstudenter og gjesteforskere. Dette vil gi stasjonen nye impulser 
og også bidra til okning av aktiviteten. 
Vi anser det som svært viktig at aktiviteten i det minste holdes oppe på 
dagens nivå. 
Anlegget har en god. teknisk standard. Det e r  imidlertid Ønskelig å intensi- 
vere driften ved å Øke temperaturen i driftsvannet. I 1Øpet av 1983 er  det 
foretatt forberedelser for montering av varmepumpe og varrnegjenvinningsan- 
legg. Vi håper det skal bli mulig å finne finansiering for innkjØp av varme- 
pumpe i 1Øpet av 1984. 
Bkonomisk har både 1982 og 1983 vært tilfredsstillende. Behovet for forsk- 
ningsinnsats innen akvakultur e r  imidlertid svært stor,  og det e r  Ønskelig med 
en fortsatt vekst i aktiviteten ved stasjonen. Spesielt bor stasjonens instru- 
mentering forbedres, og også kapasiteten til å holde stamfisk kan med fordel 
Okes. 
Akvakulturstasjonen Matre bØr i storre grad markedsfQre seg selv. Det må 
legges stor vekt på å få aktiviteten utadvent og å påpeke behovet for forsk- 
ning når det gjelder laksefisk, 
Styret for Fisk og ForsØk i 1982 og 1983 har vært: 
FiskeridirektØr Halstein Rasmussen, Fiskeridirektoratet (formann) 
Fiskeoppdretter Arne Brekke, A IS Fiskekultur 
Forskningssjef Dag MØller , Havforskningsinstituttet 
Fiskeoppdretter Erling Osland, A / S Fiskekultur 
DirektØr Gunnar Sætersdal, Havforskningsinstituttet 
Driftsleder Svein Vik-Mo , A IS Fiskekultur 
I arbeidsutvalget har vært : 
Dag MØller , Erling Osland, Svein Vik-Mo, Ole Torrissen. 
Årsberetningen er  lagt fram for styret på mØte 28 juni 1984 og godkjent. 
2 ,  PERSONALE 
FØlgende personer har vært ansatt ved stasjonen i 1982 og 1983: 

















Elin Bakke Fast 
Alistair Brown Fast 
Ove GrØhn Fra 29/8-1983 
BjØrg Halrynjo Engasjert lab . ass. til 
1.12.1982. Fast 
Ola Halrynjo Fast 
Tom J. Hansen Engasjert /vikar, .2 stilling 
Njell I. Hofftun Sluttet 26.3.1982 
Oscar Ingebrigtsen Permisjon fra bestyrer- 
funksjonen til 1.8.1982, 
permisjon fra 1.1.1983 
Torleif Larsen Fast, sluttet 31.8 .l982 
Sigrid Solheim Fast, .2 stilling 
Håkon Trodal Fast 
Krisna Torrissen Engasjert /vikar,  3 stilling 
Ole J .  Torrissen Fast forsker fra 1.3.1983, 
vikarierende bestyrer til 
1.8.1982 og fra 1.1.1983 
Yngve Ulgenes Engasjert av Norske Fiske- 
oppdretteres Forening fra 
5.7.1982 
Atle Vågseth Fast 
Håkon Zakariassen Fra 1.11.1982 til 
31.10.1983 
Anna QsterbØ Fast, & stilling 
I tillegg til de lonnede stillingene har stasjonen delvis vært arbeidsplass for 
tre hovedfagsstudenter fra Norges FiskerihØgskole, Institutt for Fiskeribiologi: 
Tom Hansen 
Ove Schilbrei 
B jarte Tveranger 
Stasjonen har i tillegg hatt arbeidskraft formidlet og betalt av Arbeidskontoret 
i Nordhordland i form av ekstraordinar sysselsetting, totalt ca 314 årsverk 
både i 1982 og 1983. 
Forsker Yngve Ulgenes ble engasjert som forsker 5 juli 1982 for undersØkelser 
på stamfisk. Arbeidsgiver e r  Norske Fiskeoppdretteres Forening, og IØnns- 
midlene kommer fra bevilgning fra Kommunaldepartementet. 
Det e r  Ønskelig å få styrket stasjonens bemanning. Spesielt vil flere forsker- 
stillinger bidra til å Øke forskningsaktiviteten på stasjonen, men også utviding 
av kontorfullmektigstillingen til hel stilling vil indirekte, ved å avlaste be- 
s tyrer  i administrative saker, bidra til Økt forskningsinnsats. 
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Fig. 1. Oversikt over vannsystemet ved Akvakulturstasjonen Matre, inklusiv 
resirkulasjonsanlegget. 
Matre Kraftverk har byttet ~"copperkjdlernle 1 anlegget. Varmeveksler 
(Fig. l) for kjØlevann fra Matre Kraftverk ble derfor utkoblet hosten 1983. 
Hittil har det ikke oppstått problemer med å bruke kjolevannet direkte. 
O Derimot gir det ea 2 C hdye-~ae vanntemperatldr og ca 2000 l/min med ekstra 
vann. 
Resirkulasjonsanlegget e r  fortsatt under utproving og utbedring. Det storste 
driftsproblemet med anlegget har vcert å finne varmekolber (Fig, 1) som e r  
holdbare nok. I 1982 ble to nye kolber innkj@pt, Begge måtte imidlertid skiftes 
to ganger i 1Øpet av 1983, Det arbeides med å skaffe nye kolbeinnsatser i et 
mer bestandig materiale. 
Opprustingen av sjØanlegget på Solheim fortsatte både i l982 og 1983. Anlegget 
e r  imidlertid slitt, og det koster cvarrt mye, bade i penger og arbeidskraft, å 
holde anlegget i forsvarlig stand. Mæranlegget må kondemneres innen kort tid. 
Det bor derfor arbeides aktivt for å få midler til anskaffelse av nytt anlegg. 
Arbeid e r  1 gang med sikte på å finne en lokalitet nær Matre som egner seg 
for plassering av anlegget* 
I 1983 ble det anskaffet to Diffital Professional 350 minidatamaskiner. Maskin- 
ene vil bli benyttet til behandling av forsØksdata og tekstbehandling. Det 
ventes at dette ritstyret vil bidra til en effektivisering av forskningsarbeidet 
og de administrative rutiner. Totalt kostet dette utstyret ca 160 000 k r  hvorav 
100 000 k r  ble belastet driftsbudsjettet i 1983. 
4 .  FISKEBESTANDEN 
Det er  foretatt en omleg@ng av rutinene for produksjon av forsoksfisk. 
Tidligere år  e r  det lagt inn og foret opp forholdsvis store mengder samfengt 
rogn og fisk for å dekke behovet for forsØksmateriale. Dette beslagla stor 
plass, og det ble lagt ned mye arbeid uten at en fikk resultater som sto i 
forhold til innsatsen. 
I 1982 og i særlig grad i 1983 e r  antallet grupper i de populasjonsgenetiske 
undersØkelsene Øket kraftig. Samfengt materiale e r  solgt straks det har gått 
ut  av forsak, og materiale til nye forsØk, både i Matre og Austevoll, vil bli 
tatt fra overskudd fra de genetiske gruppene. 
Ved. denne omleggingen sikrer en bedre utnyttelse av fiskekarene på stasjonen, 
de genetiske underscbkelsene blir styrket,  og kvaliteten på den generelle 
forsGksfisken blir bedre. 
Den generelle utviklingen i fiskebestanden har vært tilfredsstillende både i 1982 
og 1983. Vaksinasjon av fisken mot vibriose har redusert sykdomstapene i 
forhold til tidligere å r ,  
Temperaturen i driftsvannet e r  for lav til at en kan oppnå en rimelig andel 
ett-årig smolt. Varmegjenvinningsanlegg og varmepumpe bØr anskaffes for å 
kunne holde temperaturen i vannet på et nivå som kan gi optimal andel ett-årig 
smolt. 
Akvakultu-~.stasjo-ien Matre bar både i 1982 og 1983 hatt en engasjert forsker i 
tillegg til stasjonens to faste forskere, Dessuten har to hovedfagsstudenter 
ved Institutt for Fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen hatt sin faste 
arbeidsplass ved stasjonen, Denne styrkingen av den vitenskapelige staben 
ved stasjonen har hatt en svært positiv virkning på forskningsaktivåteten og 
det faglige milja ved stasjonen, 
Sett i forhold ti1 de ressurser stasjonen har hatt til disposisjon, har forsk- 
ningsaktiviteten både i 1982 og 1983 vært hOy. Bedringen i produksjonsbeting- 
elsene ved stasjonen er  en av Arsakene til denne forbedringen. Okt tilvekst 
og lavere dØdelighet har frigjort arbeidskraft til forskning i tillegg til at bedre 
produksjonsforhold letter forskningsarbeidet generelt. 
De populasjonsgenetiSke unåers@kelsene har en sentral plass i stasjonens 
arbeid og e r  i ldpet av 198"kg t983 blitt intensivert, Spesielt vil det bli lagt 
vekt på å undersflke samvarlasjon mellom arv  og miljo når det gjelder vlktige 
produksjonskriterier som vekst og kjØnnsmodning, Disse unders8kelsene vil 
kunne få stor betydning for oppdrettere i de nordlige landsdelene, 
UndersØkelsene med klekkesubstrat har gitt s v z r t  positive resultater. Klekking 
i substrat gir en klart storre lakseyngel og en lavere dodelighet. Problemet 
med plommesekkavsn@ringer e r  også fjernet. Prosjektet har  resultert i en 
kommersiell produksjon av substrat for klekkebakker, 
Prosjektet "Rekeavfall - for til laksefisk" ble avsluttet i 1983, Resultatene viser 
at rekeavfaI1 e r  en god pigmentkilde for laksefisk. Det e r  dessuten utviklet 
metoder for konsentrering og konservering av rekeavfallet. 
Vannkvaliteten ved Akvakulturstasjonen Matre e r ,  som ved en stor del av 
settefiskanleggene fra Sorlandet og til Sogn, karakterisert ved lav pH og et  
hoyt innhold av aluminium. Stasjonen har i 1P)pet av 1982 og 1983 fått en langt 
bedre innsikt i problemene vedrorende vannkvaliteten og e r  i dag i stand til å 
lose vannbehandlingsproblemer og å g i  råd til oppdrettere med lignende pro- 
blemer. 
Stasjonen har dessuten utfort et betydelig arbeid når det gjelder virkninger av 
foring og behandling av stamfisk og på overlevelse og kvaliteten av yngel og 
rogn. 
li det fØlgende e r  det gitt en mer detaljert beskrivelse av de enkelte pro- 
sjekter. 
Kvantitativ populasjonsgei~etjkk 
Ansvarshavende : Gunnar Nevdal 
Kostnad 1982 : AM: k r  90 000, NFFR: k r  100 000 
Kostnad 1983: AM:  kr  260 000, NFFR: k r  110 Q00 
UndersP)keIsene tar  sikte på å kartlegge variasjoner i dkonomisk viktige egen- 
skaper hos laks og regnbueaure, og å utnytte variasjonene til å få fram et 
forbedret avlsmateriale for oppdrett og kulturarbeid   en niom systematisk 
avlsarbeid. UndersØkelsene startet i 1991, men måtte avbrytes og startes med 
nytt materiale i 1977/78 på grunn av påvisning av IPN- rus ved Akvakultur- 
stasjonen Matre. 
Fiskematerialet i disse undersdkelsene består av sdskengrupper med kjent 
avstamning, og disse fores opp under forhold som e r  mest mulig 1ik forholdene 
i kommersielt oppdrett. I ferskvannsfasen foregår fors8kene ved Akvakultur- 
stasjonen Matre mens forsØkene i sjovann foregår ved Akvakulturstasjonen 
Austevoll. 
UridersØkelsene har i 1982 og 1983 fortsatt i omtrenhamrne omfang som tidlig- 
ere ,  dvs at hvert å r  settes det sammen 30-40 avkomstgrupper av laks og 20-30 
av regnbueaure. Produksjonsegenskapene måles &n til to ganger l året. Hittil 
har veksthastighet og alder ved kjOnnsmodning va;r"cselt på som de vlktå.gste 
produksjonsegenskapene. 1 1982 og I983 har vi imidlertid også unzdersokt 
variasjoner i evnen til å avleire pigment i kj8ttet (Fig, 2 )  og også startet 
unders8kelser av foropptak og f6rutnyttelse, 
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Fig. 2. Variasjon i muskelpigmentering hos f o r s k j e l l i g e  fami l iegrupper  
av regnbueaure. 
Status o g  videre undersq3kelser 
------- ..................... 
UndersØkelsene har vist at det finnes store vaiasjoner i produksjonsegemriskap- 
ene hos laksefisk, og det vil være mye å hente ved cystema"ssk avlsarbeid, 
Egentlig avlsarbeid med utvalg gjennom flere generasjoner har vi  ikke kunnet 
gjennomfore fordi arbeidet måtte avbrytes i l977 på grunn av påvisning av 
IPN-virus. Avlsarbeid e r  etter vår oppfatning praktisk utnyttelse av forsk- 
ningsresultater. Det foreligger planer om å starte et  avlsprogram i regi av 
Norske Fiskeoppdretteres Forening. Det e r  derfor naturlig a " E  fortsatt går 
inn for Ci styrke vår innsats når det gjelder genetisk aorskning, dvs å under- 
s0ke hva de observerte variasjonene innebærer, dessuten om det Annes arvelig 
variasjon i andre produksjonsegenskaper slik som f eks foropptak, f6rutnytt- 
else, kjottkvalitet og samvariasjoner mellom arv og miljo, A v  1983-materialet 
venter vi å få fram minst 110 avkomstgrupper. Disse vil bli plassert i pensjon 
hos oppdrettere fra Rogaland til Finnmark for å undersrbke samvariasjon mellom 
arv og miljØ når det gjelder viktige produksjonsegenskaper hos laks. 
Kulturbetinget fiskeri - laksefisk 
Ansvarshavende : Marianne Holm 
Kostnad 1982: AM:  k r  70 000 
Kostnad 1983: A M :  k r  90 000 
Utsettingene av laks og regnbuearare ble trappet opp i 1982, Totalt ble det 
satt ut 4900 laksesmolt og 40 000 regnbueaure, All utsatt laksesmolt var  
merket med Carlin-merker og 1000 av regnbueauren med Floyd-merker. Vi vet 
at det fanges tildels mye regnbueaure i området rundt Matre. Innrappor- 
teringen av fangstene er  imidlertid meget dårlig. 
Av laks e r  det ikke rapportert sikre gjenfangster. Det e r  imidlertid registrert 
at nyutsatt smolt e r  utsatt for en kraftig predasjon, spesielt av torsk. Om- 
fanget av denne predasjonen bØr undersØkes for det igjen settes ut  storre 
fiskemengder fra anlegget i Matre. 
Kondisjonering av laksesmolt 
Ansvarshavende : Marianne Holm 
Kostnad 1982: AM: k r  10 000 
Kostnad 1983: AM: k r  11 000 
Det e r  kjent fra svenske undersokelser at smolt av 0stersjØlaks har en medfØdt 
reaksjon mot visse predatorer (f eks gjedde), mens denne reaksjon mangler 
overfor andre fisk (f eks lake). 
Tilsvarende undersokelser e r  ikke blitt gjort for aktuelle predatorarter ved 
norskekysten. I 1982 ble grupper av 2-årig laksesmolt testet i 2 m  x 2 m  x 0,6m 
oppdrettskar sammen med torsk, sei, lyr ,  sjØØrret og regnbueorret. Fiskens 
reaksjoner ble observert via TV-kamera, og det ble gjort videobåndopptak for 
seinere analyser. Et fØrste forsØk på å lære (kondisjonere) oppdrettssmolt å 
unngå predatorer ble også innledet. 
I 1983 ble forsØkene konsentrert om å undersØke predatorlbytteadferd mellom 
sei og smolt og mellom laksefisk og smolt. Fra tidligere forsØk vet vi at  torsk 
e r  en svært effektiv og glupsk predator. Sei og laksefisk tilpasser seg imid- 
lertid ikke så lett forsØksforholdene (lav vannstand og forholdsvis mye lys) 
som torsk, og resultatene e r  derfor noe usikre. Det ser  imidlertid ut  til at 
disse predatorene e r  mindre effektive til å ta smolt enn torsk. Disse fiskene 
har også en fangstadferd som gjØr smolten mer var for dem enn for torsk. 
Både laksefisk og sei svØmmer raskt mot smolten og starter "angrepet" allerede 
på lang avstand. Torsken, derimot, beveger seg ofte langsomt mot smolten for 
så å gj@re et  raskt utfall samtidig som den åpner kjeften og "sugert' smolten 
inn i gapet. 
Vannkvalitet 
Ansvarshavende : Ole Torrissen 
Kostnad 1982 : AM: k r  20 000 
Kostnad 1983: AM: k r  120 000 
Målet med vannkvalitetsundersØkelsene e r  å finne metoder for forbedring av 
vannkvaliteten i anlegget og å kunne gi råd og veiledning for oppdrettere med 
tilsvarende problemer. UndersØkelsene e r  en kontinuerlig prosess, og regi- 
strering av vannkvalitetsfaktorer har i 1982 og 1983 fulgt samme opplegg som i 
1981 (Fig. 3).  
For å kunne tilsette sjovanri som vannforbedMngsmiddel uten samtidig å @ke 
Plsikoen for sribrioseangsep , ble det vinteren 1983 boret en sjØvannsbrOnn 
Totalt har brØnnen en kapasitet på ca 200 1/min. ForelØpige resultater viser 
et svært lavt bakterietall og lavt oksygeninnhold. 
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Fig. 3. Temperatur, pH og salinitet målt i driftsvann ved Akvakultur- 
stasjonen Matre i 1983. 
Resirkulasion 
Ansvarshavende: Ole Torrjssen 
Kostnad 1982: AM: k r  100 000 
Kostnad 1983: AM: k r  120 000 
Formålet med byg@ngen av resirkulasjoncanlegget var: 
I ,  å kunne kontrollere/forbedre vannkvaliteten under ctartfbring 
2 ,  å kunne oppnå en boyere vanntemperatur under startforång 
3 .  å skaffe faglig kunnskap om resirkulasjon av vann 
Resirkulasjonsanlegget benyttes til start foring av all laks ved Akvakultu-sta- 
sjonen Matre. Avhengigheten av anlegget begrenser mulighetene for forsok, 
1 1982 ble anlegget drevet etter samme m?nster som i 1981. Anlegget var 
utstyrt med UV-aggregat for desinfeksjon av vannet, Dette h n g e r t e  ikke 
tilfredsstillende og ble derfor på slutten av sesongen demontert, Anlegget vas 
også opprinnelig utstyrt med biotrommef som biologisk filter. Det var  ikke 
mulig å måle noen effekt av dette filteret, og også dette ble tatt ut av d ~ f t ,  
De nedsenkbare sirkulasjonspumpene var også tatt inn på prove i 1981 og har 
fungert tilfredsstillende (se Eig. I) . 
Fiskebelastningen i anlegget var imidlertid for stor,  og renseeffekten i anlegg- 
et var for liten i forhold til belastningen. Dette fØrte til uonsket soppvekst, 
Denne soppen tettet kraner og siler. Tiltak for å Øke effektiviteten av vann- 
rensingen er  derfor nodvendig. F@r 1983-sesongen ble derfor alle kar tilknytt- 
et resirkulasjonsanle-get hevet 40 cm. V i  fikk dermed h8yde nok til at pump- 
ing av vannet over 1 sedimenteringsbassenget ble unØdvendig. Sedåmenterångs- 
effekten ble dermed betydelig bedre. Det ble også tilsatt sjØvann for å hindre 
soppvekst. Dessverre fikk vi angrep av vibriose på startforingsyngelen, og 
cjØvannstilsettingen ble derfor stanset. 
Rekeavkl] - fOr til laksefisk 
Ansvarshavende : Ole Torrissen 
Kostnad 1982: AM: k r  48 000, NFFR: k r  60 000, 
MiljØverndepartementet : k r  200 000 
Kostnad 1983: AM:  k r  80 000 
Formålet med prosjektet e r  å undersØke: 
1. om astaxanthinet i rekeavfall tåler ensileringsprosessen og eventuelle 
forandringer i forestringen 
2, t8rkebetingelsenes innflytelse på astaxanthininnholdet i rekemel 
3 ,  ensilert rekeavfall, rekemel og dypfryst avfall når del delder  forverdi og 
effekt på pigmentering av laksefisk 
4 ,  effekt av produksjonsmetoden , lagring og t r a n s p o ~ t  på kvaliteten av 
avfallet 
5 ,  sesongmesslge kvaplitetsvariasjoner 
6 .  fortyper der produkter av rekeavfall inngår for i5 f& en best mulig ut- 
nyttelse av tilf?rt pigment 
Prosjektet utfores i samarbeid mellom Institutt for Fiskedfag ved Universitetet 
i TromsØ, Foredlingsseksjonen ved Fiskeråteknologisk Forsknln~sånstitutt 
(FTFI) I Troms@ og Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Akvakultur- 
stasjonen Matre. 
Gjennom en felles prosjektgruppe e r  arbeidet samordnet med SINTEF'S pro- 
sjekter: "Reduksjon av vannforbruk ved maskinpilling av reker", "Resirkula- 
sjon av vann" og "Silfors@k i teknisk skala". 
Ensilering av rekeavfall 
ForsØkene med ensilering av rekeavfall blir utfort ved Institutt for Fiskerifag 
og FTFI. Astaxanthinet e r  stabilt i su r  ensilage, og det skjer ingen om- 
danning av estrene (Fig. 4 og 5 ) .  
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Fig. 4. Skjematisk oversikt over pilot-anlegg for ensilering av rekeavfall. 
Fig. 5. Astaxanthin i ensilert rekeavfall som funksjon av tid og 
lagringslemperatur. 
Det e r  utviklet en metode h o  ekstraksjon av pigment fra ensilert avfall. 
R4etoden e r  patentsakt. 
Tdrking av rekemel ble foretatt ved Stord Bartz forsØkshall i Bergen i en TST 
0.3 R tdrke. 
Kekemel tilsatt etoxygiun for tdrking inneholdt fra 160-190 mg astaxanthinlkg. 
Dette tilsvarer 60% av astaxanthinet i råmaterialet. 
Etoxyguin ble tilsatt i en mengde på 150 ppm på våt basis. Dette ga 150 ppm i 
tart produkt (analyse) . 
Rekemel tØrket uten etoxyguin inneholdt 122 mg astaxanthinlkg. 
Astaxanthinverdiene e r  meget hØye. Resultatene e r  sjekket ved analyse ved 
Vitamininstituttet, Institutt for Teknisk Riokjemi, Akvakulturstasjonen Matre og 
FTFI. Det e r  ingen vesentlige uoverensstemmelser i analysene. 
VekstforsØk og pigmenteringsforsdk 
Ved isokaloriske dietter med samme råproteinnivå e r  det ikke funnet negative 
effekter på tilvekst og proteinutnyttelse av maskinpillet rekeavfall og ensilert 
rekeavfall i konsentrasjoner i foret opp til 10%. 
Rekeavfall i moderate mengder, opptil 10% i foret, e r  funnet å ha en positiv 
effekt på fiskens appetitt og dermed også på tilveksten. 
Bet e r  ikke funnet signifikante forskjeller mellom håndpillet rekeavfall, maskin- 
pillet rekeavfall og "carophyll red" (cantaxanthin) som pigmentkilder for regn- 
bueaure. 
Ensilering av rekeavfall e r  funnet å gi en bedre fordayelighet av astaxanthin 
og en raskere pigmentering av regnbueaure og laks. 
Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom rekemel og maskinpillet 
rekeavfall som pigmentkilder. 
Ensilert presset rekeavfall kan tilsettes tØrrf6r uten at dette farer til reduk- 
sjon av f6rkvaliteten. Pigmentet absorberes, men det har vist seg vanskelig å 
få dekket hele pigmentbehovet uten at dette går ut over forkonsistensen, 
Pigmentekstrakt ga en dårligere pigmentering enn presset rekeavtall, syntetisk 
astaxanthin og syntetisk cantaxanthin. Presset rekeavtail, syntetisk astaxant- 
hin og syntetisk cantaxanthin ga nær samme pigmentering av regnbueaure. 
Utnyttelsen av pigmentet avtar med Økende konsentrasjoner i foret. 
Fettleverskader (lipoid liver degeneration) ser ut til å hemme avleiring av 
astaxanthin i muskelen hos regnbueaure. 
Laks må være ca 400 g for den effektivt avleirer pigment. 
Karotenoider I laksersgn og f6r 
Ansvarshavende: Ole Torrissen 
Kostnad 1982 : A M :  k r  10 000 
Kostnad 1983: AM: k r  10 000 
Det e r  framsatt en rekke hypoteser om biologiske funksjoner av pigmentene 
astaxarithin og cantaxanthin i laksefisk, deriblant at god pigmentering av rogn 
gir bedre befruktning og h@yere overlevelse. 
For å teste hypotesen ble pigmentinnholdet i innlagt rogn ved Akvakultursta- 
sjonen Matre registrert og dataene sammenholdt med data for overlevelse. Det 
ble ikke funnet noen sammenheng mellom overlevelse og pigmentinnhold i rogn. 
I tillegg ble det i 1982 gjennomfØrt et f6ringsforsØk med startfor tilsatt syn- 
tetisk astaxanthin og cantaxanthin. Tilskudd på karotenoider i startfor til 
yngel av laks ga positive utslag på vekst (Fig. 6 ) .  
@-e 30 mg A s t a x a n t h i n / k g  for  
-i..-.-B Kon t r o 1  l 
A n t a l l  d a g e r  
F ig ,  6 ,  T i l v e k s t  hos  l akseynge l  g i t t  a s t a x a n t h i n  og 
can taxanth in  i s t a r t f o r e t .  
Harskt fett - virkning på pigmentering og rognkvalitet 
Ansvarshavende : Bjarte Tveranger og 
Oscar Ingebrigtsen (veileder) 
Kostnad 1982 : AM:  k r  50 000 
Forholdet mellom ernsr ing  hos stamfisk og effekt på avkommet ble forsØkt 
belyst ved å påf@re fors8ksfisken en ernæringsbetinget sjukdom, fettlever, ved 
hjelp av harskt fbrfett og for uten tilsetting av vitamin E .  I tillegg ble det 
lagt inn en pigmenteringseffekt i f0ret. De harske fortypene ikke tilsatt 
vitamin E ,  forårsaket utvikling av fettlever i de eksperimentelle gruppene. 
Ceroldavleirlngen var lav, og andre mer alvorlige symptomer på harskt f6r og 
vltaøin E-mangel var ikke fremtredende. Det forekom også fettlever i kon- 
trollgruppene pK tross av ferskt råstoff og tilsetting av vitamin E i fbret, 
Ceroidavleiringen var noe hØyere i de eksfierimentelle gruppene enn i kon- 
trollgruppene uten at forskjellene var signifikante. 
På forsØksfisken var det ikke påviselig forskjell mellom noen av forsØksgrupp- 
ene på de målte karakterer. En forskjell i muskelpigmenteringen ble observert 
mellom de pigmenterte og upigmenterte gruppene, men det var ikke noe som 
tydet på at de harske fortypene hemmet pigmentopptaket. Fortypene fØrte til 
en Økning i tØrrstoffinnholdet og fettavleiringen i muskulaturen i IØpet av 
forsclksperioden i alle forsØksgruppene . 
Det var tendenser til at kjØnnsmodningen virket inn på ceroidavleiringen ved 
at hunnene hadde litt mer ceroidavleiring enn de umodne i kontrollgruppene og 
de eksperimentelle gruppene når hele materialet ble vurdert samlet. Mellom 
uttaksdatoer var det vanskelig å spore noen virkning av modningen på ceroid- 
avleiringen. 
Bet var en tydelig virkning av modningen på vekstforlØpet ved at hannene 
vokste raskere i perioden far gyting (september - desember) enn hunnene og 
de umodne. De umodne vokste forbi hannene og hunnene i gytesesongen. 
Kondisjonsfaktoren var svakt, men ikke signifikant påvirket av kjØnnsmodning- 
en. 
Levervekten var tydelig påvirket av kjØnnsmodningen ved at hunnene viste 
hØyere hepatosomatisk indeks i en periode fØr gyting (september - januar) enn 
de umodne og hannene for den sank fram mot gyting. 
De kjemiske analysene viste at tclrrstoff- og fettinnholdet Okte i muskelen hos 
de umodne og hannene fram mot gytingen. Hos hunnene var det ikke en slik 
Økning . 
Pigmenteringen var tydelig påvirket av kjclnnsmodningen ved at den avtok i 
l'åskekjØ"ret og i stedet ble overf@rt til skinnet hos hannene og skinnet og 
gonadene hos hunnene. Hannene så ut til å miste noe mer av pigmentet under 
overforingen til skinnet. 
Det harske, upigmenterte f6ret for6rsaket lavere befruktningsprosent . Det 
var ingen signifikant forskjell mellom forsØksgruppene med hensyn til eggstØrr- 
else eller befruktningsprosent. Det kunne ikke påvises noen positiv virkning 
av hØyt pigmentinnhold på befruktningsresultatet. 
Det harske, upigmenterte foret forårsaket h0yest dØdelighet fram til Øyerogn, 
yngel og total dØdelighet av innlagt rogn. Det var likevel ingen signifikant 
virkning av harskt for eller pigmentering eller en kombinasjon av disse på 
dØdeligheten av egg og yngel, total dadelighet av innlagt rogn eller klekke- 
prosent. Det var likevel en tendens til at harskt for og pigmentering forår- 
saket forskjell i total dddelighet av innlagt rogn og klekkeprosent. 
Ansvarshavende : Kåre Julshavn , 
Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt 
Kostnad l982 : A M :  k r  10 000 
Kostnad l983 : AM: k r  10 000 
Formålet med fors@kene har vært å se hvordan kopper avleires i fisken, og om 
fisken kan kvitte seg med avleiret kopper i leveren. Videre å se om for h@yt 
kopperinnhold virker inn på andre nØdvendige metaller hos fisken. 
Fors@ksopplegget e r  stort sett det som ble beskrevet i årsmeldingen for Akva- 
kulturstasjonen Matre l981 (Fisken og Havet Ser. B ,  1982 N r .  4) .  
Fors@k med kopper tilsatt for til regnbueGrret ble startet i august 1982 og 
avsluttet i 1983, Analysearbeidet ble avsluttet hosten 1983, og resultatene e r  
klare for publisering. Resultatene viser at det e r  et  tydelig behov for å vie 
kvaliteten av mineralblandingen som benyttes i for til oppdrettsfisk, oppmerk- 
somhet. Dette ut fra den kjennsgjerning at mineralblanding til fiskefor bØr 
tilpasses fiskens behov, og dette e r  ikke likt for alle arter.  
Kopperinnholdet i kommersielt f6r til oppdrettsfisk synes fortsatt for hØyt. 
Virkningen av for hØvt kopperinnhold i foret sees ved at elementet anrikes i 
leveren ovea. tid. Anrikningen av kopper i lever hos laksefisk har vist seg 
ved tidligere fors0k å være direkte relatert til kopperinnholdet i foret og til 
fiskens alder. 
Basalf6re.l. ble denne gangen 1age.t pi3 kaseinbasis og inneholdt ca 5 mg Culkg 
f6r. Serum ble tatt ved det tredje proveuttaket. Fisken vokste tilfredsstill- 
ende å store deler av forsØksperioden. 
Klekking og yngelkvalitet 
Ansvarshavende: Tom Hansen og 
Dag MØller (veileder) 
Kostnad l98 2 : AM: k r  30 000 
Kostnad 1983 : AM: k r  93 000 
Formålet med forsgket var å fØlge plommesekkstadiet i detalj i forskjellige 
klekkesystem : 
1, vanlig klekkebakke 
2 .  klekkebakke med et lag kunstgress 
3 .  klekkekasse med oppstrØmmende vann og t re  lag kunstgress 
Fig. 7 @r en oversikt over IØrrvektutviklingen i to av systemene (klekkebakke 
med/u"cn substrat) .  Yngelen klekket i kunstgress,  hadde betydelig hØyere 
absorbsjonseffektiMtet enn yngel i vanlig klekkebakke, noe som fØrte til at den 
allerede ni dager etter klekking hadde signifikant hØyere kroppsvekt. 
Yngelen i de vanlige klekkebakkene fikk tidlig plommesekkavsnØringer, men de 
ble bare i enkelte tilfeller så alvoslig at den avsnorte delen koagulerte. 
Fig, 7. Gjennomsnittlig t@rrvekt 
av kropp og plommesekk hos laks 
klekket med og uten Astro-turf. 
Yngelen som var klekket i kunstgress vokste dårligere enn yngelen fra de 
vanlige bakkene i de forste 14 dagene av startforingen (Fig. 81, noe som trolig 
har sin årsak i at den hadde mindre plommemasse igjen. I de to neste fjorten- 
dagersperiodene var imidlertid veksten best for den substratklekkede yngelen. 
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DØdeligheten var klart lavest for den substratklekkede yngelen under hele 
forsØksperioden (Fig. 9 ) .  
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De gode resultatene fra 1982 ble i 1983 fulgt opp med en stØrre undersØkelse 
for å: 
1. undersØke hvordan klekkesystemene ville fungere i en storre produksjons- 
situasjon 
2 .  undersØke virkningen av klekkesystemet over et lengre tidsrom 
For å oppnå dette ble de fØrti fØrste laksegruppene som skulle startfores, 
fulgt både gjennom klekkeriperioden, gjennom startforingen og dessuten 
gjennom måneder av den påfØlgende vekstforingen. Halvparten av gruppene 
ble klekket i vanlige klekkebakker, resten i bakker som var ombygd i 1982. 
Resultatene fra f o r s ~ k e t  e r  gjengitt i Fig. 10. 
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Også i den andre startf6ringspuljen var gruppene klekket forskjellig. Her ble 
imidlertid også det nye klekkesubstratet "Biobunn" tatt i bruk. Resultatene 
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Fig. 8. Gjennomsnittlig vekt av laks klekket med og uten Astro-turf 
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Fig. 9. DØdeligheL hos lakseyngel klekket med og uten 
Astro-turf. 
I undersokelsene i 1982 ble det funnet at lakselarver som var inkubert i astro- 
turf ,  absorberte plommemassen raskere enn larver i vanlige klekkebakker, noe 
som kunne indikere at disse larvene kunne startfores tidligere. For å teste 
denne hypotesen ble det i 1983 utfort et forsØk hvor lakselarver bade fra 
vanlige klekkebakker og bakker med astro-turf ble overfØrt til startforing på 
fire forskjellige tidspunkt. Larvene ble fulgt både med hensyn på vekt og på 
utvikling av tarmenzymer. Heller ikke disse resultatene e r  ferdig opparbeidet. 
De forelopige resultatene viser imidlertid at ved avslutningen av forsØket 70 
dager etter klekking var samtIige grupper som hadde vært inkubert i astro- 
turf ,  uansett startforingstidspunkt, storre enn alle gruppene fra de vanlige 
bakkene. Larver som hadde vært Inkubert på astro-turf hadde dessuten noe 
h@yere proteaseaktivitet i tarmen. Aktiviteten så imidlertid ut til å bIf 
indusert av foringen. 
Fig. 10. Utvikling i tØrrvekt under 
VANLIG BAKKE startforing for lakseyngel klekket i 
Astro-turf og vanlig klekkebakke. 
Punktene er gjennomsnitt for henholds- 
vis 15 og 20 grupper. 
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Det ble også utfØrt et innledende forsØk med klekking av sjØaure i astro-turf. 
Kunstgresset hadde den samme gunstige virkningen på sjaaure som på laks i 
klekkeriet. På grunn av et kraftig vibrioseangrep måtte imidlertid startfor- 
ingsforsaket avbrytes,  og hele fors@ket skal derfor &@res på nytt  i 1984, 
denne gangen i full skala. 
Startforin~sforsØk med atlantisk laks. Salmo salar L 
Ansvarshavende: Jan Raa, Universitetet i Troms@ 
Kostnad 1983: AM: k r  10 000 
I tidsrommet 18 mars til 2 mai -83 ble det gjennomfØrt et startf6ringsfors8k med 
atlantisk laks av Aray stamme. Et eksperimentelt startfor (C.S . F l ,  laget på 
basis av torskerogn, ble testet mot et kommersielt startfor. Fors@ket ble 
gjennomfØrt i kvadratiske startf6ringskar (100 cm x 100 cm) med t r e  paralleller 
for hver av de to fortyper. I hvert kar var det 5200 lakseyngel. 
Resultatene av foringsfors~5ket ble begrenset da yngelen ble angrepet av 
vibriose. DOdeligheten var stor i samtlige grupper.  Yngelen som ble gitt 
C. S. F. , begynte å vokse tidligere enn den som ble foret med kommersielt for. 
Selv om d@deligheten var omtrentlig like stor i de ulike grupper,  fortsatte 
fisken som ble foret med CSF å vokse også etter vibrioseangrepet. Vekstraten 
hos fisken som ble gitt kommersielt for var derimot svært lav. 
Dette fOringsforsØket viser i stØrre grad hvor viktig en god start  e r  for 
yngelen enn kvantitativt hvor mye hØyere vekst C .S . F e  g9r enn kommersielt 
fOr . 
I det videre arbeidet skal det undersØkes om det e r  en positiv korrelasjon 
mellom yngelens vekst og dens innhold av fordØyelsesenzymet trypsin . Tryp- 
sininnholdet vil bli bestemt v hj a immunologiske og enzymatiske metoder. 
Stamfiskbehandline: oe: klekkeresultat 
Ansvarshavende : Gunnar Nævdal 
Kostnad 1982 : AM : Kostnadene e r  belastet prosjektet 
Kostnad 1983 : ART : "Populasjonsgenetiske undersØkelsern 
Sesongen 1982 kan ikke betegnes som særlig god n3r det gjelder stamfisk av 
laks. Denne strykesesongen dØde mesteparten av stamfisken enten f@r stryk- 
ing eller etter stryking. Totalt mistet vi omtrent 95% av all stamfisk. Det e r  
i den senere tid også ved andre oppdrettsanlegg rapportert tilfeller hvor stam- 
laks synes å modnes unormalt og ha ekstra store problemer i sjØen under 
kjqnnsmodningen. Det e r  grunn til å mistenke bl a uheldige miljofaktorer som 
viktige årsaker til disse forhold. 
På bakgrunn av dette ble det ved Avdeling for akvakultur i sesongen 1983 
gjennomfort et program for å undersØke virkningen av behandlingen av stam- 
fisken og egenskapene til eggene i klekkeriet. Fordelingen av stamfisken var 
som fØlger: 
1. SjØanlegget i Austevoll 
For å sikre at behovet for rogn skulle dekkes ble hovedmengden av stamfisk, 
som tidligere å r ,  holdt ved sjoanlegget ved Akvakulturstasjonen Austevoll. 
Denne gruppen tjente også som kontrollgruppe. 
2 .  Dammer ved Kvernavatnet 
Det ble lånt to kar 6 7 m i diameter ved Kvernavatnet fra A / S  Kvernsmolt. 
Disse ble tilfort ferskvann fra Kvernavatnet. Stamlaks ble overfort fra sta- 
sjonen til disse karene i slutten av november -83. Overforingen fra stasjonen 
til karene i Kvernavatnet ble utfØrt ved hjelp av båt idet fisken ble satt over i 
en slepemær ved stasjonen, slept fram til området der karene s tår ,  og sto så 
noen dager i mEren i dette brakkvannsområdet for tilpasning til ferskvann. 
OverfØring fra mæren til karene ble foretatt ved håving. 
3. S joanlegget ved Akvakulturstasjonen Matre (Solheimsvannet) 
En del av avdelingens stamfisk blir vanligvis holdt ved denne lokaliteten, bl a 
blir noen av elvegruppene oppbevart her. SjØvannet ved dette anlegget har 
saltholdigheter som varierer mellom 10 og 20 promille på 1 m dyp. Den Øverste 
meteren e r  for det meste ferskvann. 
Stamlaks ble fraktet med br&tnnbåt fra Austevoll i Juli og cep"cmber, RIIed f@rste 
transport fra Austevoll kom også 300 k g  frosset våtfor til foring av stamfisk- 
en. Andre pulje av stamfisk (september) ble satt direkte i 3 m x 3 m mErer 
på flåten. Denne fisken ble ikke foret ved sjØanlegget på Solheim. 
Øvrig behandling av stamlaksen ble utf8rt etter vanlige rutiner ved denne 
lokaliteten. 
4 ,  Nedre utvandringsdam ved Akvakulturstasjonen Matre 
De to betongdammene (10 m diameter) har tilforsel av både sjo- og ferskvann. 
Fdrste pulje av stamfisk ble slept i en 3 m x 3 m mær fra Solheim to uker 
etter ankomst til Solheim. Andre pulje av stamfisk kom direkte til Matre med 
br8nnbåt. 
o Vannkvaliteten den forste tiden var brakkvann (ca 15 100) med senere over- 
gang til ferskvann (kaldt elvevann.). Hverken fØrste eller andre pulje av 
stamfisk ble foret i dammen. 
5 .  Bvre utvandringsdam i Matre 
Øvre utvandringsdam ble overbygd med lystett telt, og stamfisk ble satt i 
dammen på samme måte som i nedre utvandringsdam. Inne i teltet var  dag og 
natt regulert med kunstig lys og koblingsur. Lysreguleringen startet to 
måneder fØr normal stryking skulle starte. Formålet med dette var om mulig å 
få noen fisk til B modnes tidligere. 
Vannkvalitet og Øvrig håndtering av fisken i teltet var som for nedre ut- 
vandringsdam . 
Stryking og klekking av rogn 
Stryking av laksen ble foretatt mest mulig av samme personell hver gang, men 
av praktiske grunner var det ikke de samme personene som strØk i Austevoll 
og Matre. 
Behandlingen under stryking var som vanlig og ble praktisert mest mulig likt 
ved alle lokaliteter, Rogna ble befruktet og svelt fØr transport fra Austevoll, 
Transporten tok ca t re  timer med personbil. 
I Matre ble rogna befruktet og svelt i klekkeriet. 
Behandling i klekkeriet 
T. klekkeriet ble all rogn behandlet likt. Den fikk ligge helt urØrt fram ti1 
Øyerogn, Tre ganger i uka ble den behandlet med sinkfri malakitt for å holde 
soppen i sjakk. 
Ved dyerogn ble rogna sortert i maskin, og levende og dode egg ble regi- 
s t rer t .  
DGdelighet av stamfisk 
I forbindelse med transport fra Austevoll ble ett av hivene fra b r~nnbå ten  
mistet i dekket. Disse fiskene dØde dagen etter transporten. ForØvrig var 
det ved stasjonen i Matre relativt liten dØdelighet av stamfisken. DØdeligheten 
var noe stØrre ved stasjonen i Austevoll både i sjØvann og ferskvann. 
Tabe11 1 viser fordelingen av stamfisken og de dØdelighetstal1 som fremkom. 
Lysreguleringen i teltet hadde ingen effekt på kjØnnsmodningstidspunktet for 
laksen. 




For Etter 1 2 Totalt stryking stryking Totalt (%) 
Nedreutv.dam 26 36 62 8(13%) l( 2%) 14 
Telt 26 35 61 l( 2%) 3( 5%) 7 
Solheim 38 54 92 12(13%) 4(4%) 17 
Kvernavanne t 136 5( 4%) 34(25%) 28 
Av.sjØ 7 3 22(30%) 33(45%) 7 5 
VedØrende dØdelighet av egg fram til Øyerogn var det stor forskjell mellom 
rogn som kom fra sjØanlegget i Austevoll og al1 annen rogn. Ga 45% av rogna 
som kom fra sjØanlegget i Austevoll, dØde for Øyerogn. DØdelighet av rogna 
fra  de andre lokalitetene var relativt beskjeden og lå mellom 10 og 20% dØde for 
Øyerogn. 
Fig. 11 viser dodelighetene av egg fra de ulike lokalitetene. Det bØr her be- 
merkes at de fleste av gruppene som kom fra sjØanlegget i Austevoll, enten 
gikk helt ut eller til samfengt fordi det var for lite igjen til avlsgruppemat- 
erialet . 
Fig. 11. DØdelighet fram til ayerogn hos 
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Stamfiskprosjektet 
Ansvarshavende : Gunnar Nævdal og 
Yngve Ulgenes 
Kostnad 1982 og kostnad 1983 : Kommunaldepartementet 
k r  300 000 (engangsbevilping) 
I stamfiskprosjektet tas det sikte på i fØrste rekke å utrede hvilke hoved- 
problemer som synes å være tilstede ved oppdrett av stamfisk av laks og aure 
og produksjon/klekking av rogn. En intervju-undersokelse ble utfØrt våren 
1982 ved 21 stamfiskanlegg/settefiskanlegg og fem sportsfiskeranlegg. SpØrs- 
målene omfattet alle deler av stamfiskarbeidet som f eks stamfiskens opphav, 
sortering, foring, miljØ, stryking, dØdelighet m m .  Det synes å være be- 
tydelig stØrre tap av stamfisk og rogn i oppdrettsanlegg enn i sportsfisker- 
anlegg, men forholdene varierer noe. 
Ved litteraturstudier vil man utrede noen faktorer i reproduksjonsprosessen og 
prØve å finne noen anbefalte optimalbetingelser. 
Konkrete forsØk vil i liten grad bli utfort ved dette prosjektet. Det e r  likevel 
satt i gang innledende forsqk i samarbeid med Fiskeridirektoratets Ernarrings- 
institutt. ForsØket ble startet i september -82 og omfatter vitaminers betydn- 
ing i tØrrf6r til stamfisk av  regnbue@rret. Tre grupper med paralleller ble 
plassert i to og t r e  meterskar ved utvandringsdammen. Fiskens fysiologi 
fØlges ved analyser av blodprdver, og rogn av enkeltindivider fØlges i klek- 
keriet. Det lyktes dessuten i å r  å fange t re  "ville" modne regnbueorreter i 
sjØen og t re  i elva. Disse ble strØket og rogna lagt inn i klekkeriet i de 
samme reolene. Egenskapene til denne rogna fØlges parallelt med rogna av 
forsclksfisken . 
Vi håper gjennom stamfiskprosjektet å få en oversikt over de  viktigste pro- 
blemer med reproduksjon av laksefisk i oppdrettssammenheng og om mulig finne 
en del årsakssammenhenger. Prosjektet vil være meget verdifullt for struk- 
tuering av aktuelle problemstillinger for senere praktiskelteoretiske forsk- 
ningsprosjekter . 
Ernæring og reproduksjon 
Ansvarshavende: Olav R.  Rrækkan, 
Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt 
Kostnad 1982: AM: Kostnadene e r  belastet prosjektet 
Kostnad 1983 : AM: "Stamfisk av regnbueaure" 
I forbindelse med NFFR-prosjektet "Ernæring og reproduksjontt har  Fiskeri- 
direktoratets Ernæringsinstitutt i 1982 deltatt i f6ringsforsØk med stamfisk ved 
Akvakulturstasjonen Matre. Arbeidet e r  lagt opp som et samarbeid mellom de 
to institusjonene der siktemålet e r  å undersØke betydningen av spesielle ernær- 
ingskomponenter i for til stamfisk mhp rognutvikling og rognkvalitet. 
ForingsforsØk med ulike tilsetning av askorbinsyre (vitamin C)  ble satt  opp 
sommeren l982 med planlagt stryking og klekking av rognen våren 1983. En 
ta r  videre sikte på å folge yngelen gjennom startforingsperioden for å avdekke 
mulige effekter av stamfiskens ernæring på dette stadium. 
Ansvarshavende : Gunnar Nevdal og 
Y n p e  Ulgenes 
Kostnad 1982: AM:  k r  40 000 
Kostnad 1983: AM: k r  100 000, NFFR:  k r  75 000 
Gjennom NFFR-prosjektet "Ernering og reproduksjon" gjennomf@rer Fiskeri- 
direktoratets Ernæringsinstitutt i samarbeid med Avdeling for akvakultur ved 
prosjektet q'Stamfiskoppdrett og rognkvalitet" en serie forsØk ved Akvakultur- 
stasjonen Matre for å studere effekten av ulike ernærings- og miljØparametre 
hos stamfisk av regnbue0rret relatert til rognkvaliteten. 
I 1982 ble det gjennomfort et innledende forsok der  betydningen av vitamin C i 
f6r til stamfisk ble undersokt. Forelopige data tyder på en signifikant Økning 
av eggenes overlevelsesevne fra stamfjsk gitt vitamin C-tilskudd i foret sam- 
menlignet med kontrollgruppen uten vitamin C-tilskudd . Dette arbeidet ble 
lagt fram på symposiet "Salmonid reproduction" i Seattle i november 1983. Det 
innledende forsdket ble gjentatt P utvidet form i 1983. 
Som en del av disse stamfiskforsokene ble det ved stasjonen også u t f ~ r t  start-  
f6ringsforsØk på yngelen fra klekkeforsØkene. Startfciringsfors~kene innbefatt- 
e r  vekstforsdk på yngel f ra  ulike stamfiskgrupper. Yngelen ble her f6ret med 
ulike former for vitamin C i startforet. Dataene fra dette forsaket e r  ennå 
ikke opparbeidet for publisering. 
UtprØving av fortyper til laksefisk og arbeidsrutiner og utprØving av uts tyr  
Disse to prosjektene omfatter flere mindre forsØk, ofte utf#rt i samarbeid med 
produsenter av uts tyr ,  
6 ,  OKONOMISK OVERSIKT 
Nedenfor e r  fort opp regnskap for 1982 og 1983 samt bevilgninger for 1984. 
Regnskap Regnskap Bevilget 
82 8 3 84 
Over statsbudsjettet: 








Vedlikehold og drift 
av maskiner 
Vedlikehold av bygg og 
anlegg 
Bygningers drift 
Totale driftsutgifter 1 008 672 1 288 564 1 327 O00 
Fra Norges Fiskeri- 
forskningsråd 57 250 15 O00 
Fra Mil jøvern- 
departementet 189 252 27 500 
Fra Kommunaldepartementet 93 381 206 619 
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